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FØRSTE AFSNIT 
U N I V E R S I T E T E T  O G  K O M M U N I T E T E T  
I .  B E S T Y R E L S E  
a. Beretning for året 1946-47. 
Den akademiske lærerforsamling har i 1946-47 holdt eet møde, nem­
lig den 31. oktober 1946 med folgende dagsorden: 1) Meddelelser i'ra 
rektor, 2) Valg af universitetets rektor for universitetsårene 1946-47 
og 1947-48, 3) Valg af universitetets prorektor for universitetsåret 
1946-47, 4) Valg af lærerforsamlingens protokol forer for universitets­
året 1946-47, 5) Valg af 5 medlemmer af folkeuniversitetsudvalget, 
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer fra universitetet til centralforeningen 
af lærere ved de hojere læreanstalter. 
Til rektor for universitetsårene 1946-47 og 1947-48 genvalgte den 
akademiske lærerforsamling 31. oktober 1946 professor, dr. theol. J. 
Nørregaard. 
Til prorektor for universitetsåret 1946-47 valgte den akademiske 
lærerforsamling 31. oktober 1946 professor, dr. phil. K. FYiis Johansen. 
Til protokolforer for den akademiske lærerforsamling genvalgtes 31. 
oktober 1946 professor, dr. jur. Ernst Andersen. 
Dekanerne i universitetsåret 1946-47 har været: Docent, dr. phil. 
Søren Holm ved det teologiske, professor, dr. jur. O. A. Borum ved 
det rets- og statsvidenskabelige, professor, dr. med. Mogens Fog ved 
det lægevidenskabelige, professor Ejnar Thomsen ved det filosofiske 
og professor, dr. phil. Niels Nielsen ved det matematisk-naturviden-
skabelige fakultet. 
Til medlem af Konsistoriums stipendieudvalg valgte Konsistorium 
20. november 1946 professor, dr. jur. Stig luul for resten af perioden 
universitetsårene 1944-45 til 1947-48 i stedet for professor, dr. jur. 
O. A. Borum, som havde ønsket at udtræde ; samtidig valgtes pro­
fessor Borum til suppleant for professor luul i det nævnte tidsrum. 
Medlemmer af fakulteternes stående forretningsudvalg har i univer­
sitetsåret 1946-47 været, i det teologiske fakultet: professorerne N. H. 
Søe og dr. theol. H. Mosbech, i det rets- og statsvidenskabelige fakultet: 
professorerne, dr. polit. Carl Iversen og dr. jur. Stig luul, i det læge­
videnskabelige fakultet: professorerne, dr. med. Knud Sand og dr. 
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med. H. Haxthausen, i det filosoliske fakulet: professorerne, dr. phil. 
K. Friis Johansen og dr. phil. C. A. Bodelsen og i det matematisk-
naturvidenskabelige fakultet: professorerne, dr. phil. N. E. Nørlund og 
dr. phil. R. Spårck. 
Medlemmer af fakulteternes legatudvalg har i universitetsåret 1946-47 
været, i det teologiske fakultet: professorerne, dr. theol. J. Nørre­
gaard, dr. theol. Hal Koch og docent, dr. phil, Søren Holm, i det rets-
og statsvidenskabelige fakultet: professorerne, dr. polit. F.Zeuthen, 
dr. jur. Stig luul og dr. jur. O. A. Borum, i det lægevidenskabelige 
fakultet: professorerne, dr. med. E.Lundsgaard, dr. med. Eggert 
Møller og dr. med. Mogens Fog, i det filosofiske fakultet: professorerne 
Ejnar Thomsen, dr. phil. C. A. Bodelsen og dr. phil. Albert Olsen med 
professor, dr. phil. Hartvig Frisch som suppleant, i det matematisk­
naturvidenskabelige fakultet: professorerne, dr. phil. H. M. Hansen, 
dr. phil. Knud Jessen og dr. phil. Bengt Stromgren. 
Til medlemmer af Folkeuniversitetsudvalget genvalgte den akademiske 
lærerforsamling 31. oktober 1946 professorerne, dr. theol. H. Mosbech, 
dr. polit. Carl Iversen, dr. phil. Rich. Ege, dr. phil. Hartvig Frisch og 
dr. phil. R. Spårck. 
Til bestyrelsesmedlemmer fra universitetet til Centralforeningen af 
lærere ved de højere læreanstalter genvalgte den akademiske lærerfor­
samling 31. oktober 1946 professorerne, dr. jur. Poul Andersen, dr. 
phil. H. M. Hansen, dr. theol. H. Mosbech og dr. phil. F. J. Billeskov 
Jansen. 
Til universitetets stående udvalg for mindefester valgte Konsistorium 
11. december 1946 professor Ejnar Thomsen i stedet for fhv. pro­
fessor, dr. phil. Knud Fabricius. 
Til medlem af Dansk Studiefonds repræsentantskab genvalgte Kon­
sistorium 19. februar 1947 professor, dr. jur. Stephan Hurwitz for 
tiden 1. januar 1947-31. december 1949, 
Til medlemmer af bestyrelsen for Dansk-islandsk forbundsfond gen­
valgte Konsistorium 20, november 1946 professorerne, dr, phil, Johs, 
Brøndum-Nielsen og dr, med, S. Kjærgaard samt nyvalgte professor, 
dr, phil, Niels Nielsen i stedet for fhv, professor, dr. phil. Erik Arup, 
alle for 4-året 1, december 1946-30, november 1950 (j, nr, 148b/46). 
Til medlem af komiteen for det danske hus for studerende i Paris 
valgte Konsistorium 18, september 1946 professor, dr, phil. H. Sten i 
stedet for professor, dr. phil. et theol. Johs. Pedersen, som havde 
ønsket at udtræde (j. nr. 109b/46), 
Undervisningsministeriet beskikkede januar 1947 stud, mag,, frk, 
Gertrud Borchsenius efter indstilling af studenterrådet som medlem 
af komiteen for det danske hus for studerende i Paris (j. nr, 109 c/46). 
Under 8. januar 1947 nedsatte undervisningsministeriet en kom­
mission med den opgave at overveje og til ministeriet afgive betænk­
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ning om en omordning af rigshospitalets bygningsmæssige forhold. Som 
universitetets repræsentant i denne kommission valgtes professor, dr. 
med. P. Flemming Moller; som valgte af rigshospitalets lægeråd ind­
trådte tillige professorerne, dr. med. H. Helweg, dr. med. Eggert 
Moller og dr. med. E. Dahl-Iversen i kommissionen (j. nr. 432/46). 
Som suppleant for universitetets repræsentant i Dansk-engelsk ud-
vekslingskomité (jfr. universitetets årbog for 1945-46 side 3) valgte Kon­
sistorium 18. september 1946 professor Ejnar Thomsen (j. nr. 367/46). 
Til medlem af en kommission, som regeringerne i de 5 nordiske lande 
besluttede at nedsætte til fremme af det nordiske samarbejde på det 
kulturelle område beskikkede undervisningsministeriet under 8. marts 
1947 universitetets rektor, professor, dr. theol. J. Nørregaard og til 
suppleant for ham professor i nordisk litteratur ved Aarhus universitet, 
dr. phil. Johs. Frandsen. 
Undervisningsministeriet beskikkede under 19. oktober 1946 pro­
fessor, dr. phil. Carsten Høeg til medlem af den danske delegation til 
De forenede nationers organisation for undervisningsmæssige, viden­
skabelige og kulturelle spørgsmål (UNESCO) (j. nr. 259/45). 
b. Regulering af de på finansloven bevilgede honorarer 
(j. nr. 466/46). 
Til brug ved den af finansministeren i skrivelse af 9. juli 1946 til 
lønningsrådet foreslåede almindelige regulering af de på finansloven 
fastsatte honorarer i tilknytning til den ved tjenestemandsloven af 
6. juni 1946 gennemførte revision af tjenestemandslønningerne udbad 
ministeriet sig under 17. september 1946 oplysning for de enkelte 
honorarers vedkommende om arbejdets omfang og karakter og andre 
forhold, der måtte være af betydning for honorarets bedømmelse. 
Under 26. februar 1947 indsendte universitetets kurator en i skema­
tisk form udarbejdet redegørelse for de på finansloven opførte hono­
rarer og honorarlignende belob. Efter det af lønningsrådet under 28. 
april 1947 stillede og af finansministeriet ved skrivelse af 31. maj 1947 
tiltrådte forslag blev der gennemført en forhøjelse af honorarernes 
grundbeløb med gennemsnitlig 8-10 0/0 samt en forhøjelse af dyrtids­
tillægget med 5% fra 35 0/0 til 40%, alt med virkning fra 1. april 
1946 at regne. Angående enkeltheder henvises til den af finansministe­
riet i 1948 udsendte betænkning betitlet »Honorarreguleringen 1947«, 
side 6-10 og 100-107. 
Under 3. juni 1947 bemyndigede ministeriet kurator til at foretage 
udbetalingerne af universitetets, kommunitetets øg Sorø Akademis 
økonomiske forvaltnings honorarer med tilbagevirkende kraft fra 1. 
april 1946 i overensstemmelse med ovennævnte af lønningsrådet føre-
slåede og af finansministeriet tiltrådte ordning. 
i 
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Hvad særlig lektorhonorarerne angår, fremgår det, at disse vel ind­
gik i den almindelige regulering, jfr. »Honorarreguleringen 1947«, side 
100 tf., men at man fra lønningsrådets side fandt, at der kunne være 
grund til at tage hele lektorordningen op til prøvelse. Om denne 
specielle regulering af lektorhonorarerne henvises til universitetets år­
bog for 1948-49. Om de tre nye lektorhonararer, som samtidig med 
den almindelige honorarregulering optoges på finansloven, nemlig til 
en lektor i menneskets anatomi, til en lektor i dansk sproghistorie og 
til en lektor i fysik, henvises til det nedenfor side 42-46 anførte. 
c. Bestemmelser angående repræsentation for universitetets instituters 
videnskabelige personale i universitetets styrelse 
(j. nr. 393/45). 
Under 19. oktober 1945 tilskrev foreningen af videnskabeligt ud­
dannede tjenestemænd ved de højere læreanstalter universitetets 
rektor således: 
»Torsdag den 11. oktober d. å. havde repræsentanter for foreningen 
af videnskabeligt uddannede tjenestemænd ved de højere læreanstalter 
foretræde for rektor og fremlagde forslag om, at de faste videnskabelige 
assistenter og amanuenser ved Kobenhavns universitet fremtidig skulle 
repræsenteres i universitetets styrelse. Forslaget fremfortes med støtte 
fra foreningen af lektorer ved Københavns universitet, der ved mødet 
var repræsenteret af professor Kaj Barr og lektor Bundgaard. 
Anledningen til dette forslags fremsættelse er de sidste års drøftelse 
af yngre videnskabsmænds forhold, hvorigennem vi er blevet over­
bevist om, at adskillige for universitetet og de faste videnskabelige 
assistenter og amanuenser utilfredsstillende forhold lettere ville kunne 
ændres, dersom en sådan repræsentation fandtes. 
Vi mener, at en sådan repræsentation er berettiget, fordi de faste 
videnskabelige assistenter og amanuenser nu - i nogen modsætning til 
hvad der tidligere har været tilfældet - er en integrerende del af 
universitetet. Assistenter og amanuenser står nu ved det matematisk­
naturvidenskabelige og det medicinske fakultet for en væsentlig del af 
universitetets undervisning og videnskabelige forskning, og deres stil­
ling er præget af selvstændighed. De tilrettelægger selv for en stor del 
deres undervisning, og de benyttede læreboger og vejledninger er ofte 
skrevet af assistenter. Deres videnskabelige arbejde er fuldt selvstæn­
digt og rettet mod selvvalgte opgaver. En opgørelse foretaget af for­
eningen pr. 1. oktober 1944 viste, at 66 pet. af de faste videnskabelige 
assistenter og 85 pet. af amanuenserne ved universitetet var doktorer 
i deres fag. 
Vi mener derfor, det er klart, at en betydelig del af de faste viden­
skabelige assistenter og amanuenser er akademiske lærere, og univer­
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sitetets anerkendelse deraf ville være af den største betydning. Faste 
assistenter og amanuensers indsigt burde f. eks. i spørgsmål som sti-
pendiefordellngen, ændringer i studieordningen, oprettelse øg nedlæg­
gelse af stillinger i universitetets interesse komme til orde i fakultetet, 
så meget mere søm der indenfor deres kreds er et udtalt ønske om at 
gøre en indsats til universitetets gavn også udenfor egne laboratorier 
og auditorier. De professorer fra det matematisk-naturvidenskabelige 
fakultet, med hvem vi har drøftet forslaget, har givet det deres til­
slutning. 
Søm fremhævet på modet kan en tilkaldelse af repræsentanter for 
faste videnskabelige assistenter øg amanuenser ved særlige sagers be­
handling ikke være nogen tilfredsstillende udvej. Assistenter og 
amanuenser vil kun ved en permanent repræsentation i universitetets 
styrelse have lejlighed til på et tidligt stadium at følge alle sager, hvori 
de kan gøre en indsats. 
Det skal påpeges, at faste videnskabelige assistenter øg amanuenser 
formentlig kan optages i fakultetet uden ændring i universitetets kgl. 
anordning, jvf. § 16 stk. 1, der udtrykkelig taler øm »andre universitets­
lærere«. 
Om denne skrivelse indhentede rektor erklæringer fra det lægeviden­
skabelige og fra det matematisk-naturvidenskabelige fakultet. Det læge­
videnskabelige fakultets erklæring af 26. februar 1946 var sålydende: 
». . . sagen har været behandlet på et møde i fakultetet øg fandt 
ikke tilslutning. Fakultetet kan ikke anse det for heldigt, om der skete 
ændring i det forhold, at fakultetet består af en række faglærere, der 
hver især er chef for en klinik eller et institut, altså sideordnede, men 
må mene, at optagelse i fakultetet af et medlem, hvis tilknytning til 
universitetet alene består i, at vedkommende er ansat søm fast viden­
skabelig assistent og dermed underordnet et andet medlem af fakul­
tetet, kan skabe uheldige interessemodsætninger og dermed besvær­
liggøre gennemførelsen af fakultetets arbejde. 
Man må endvidere tage afstand fra den af foreningen fremsatte an­
skuelse, at der med udtrykket »andre universitetslærere« i § 16, stk. 1, 
i kgl. anordning af 5. oktober 1936 øm Københavns universitets organi­
sation skulle være taget sigte også på de faste videnskabelige assi­
stenter. Efter fakultetets skøn kan der med dette udtryk, således søm 
universitetets lærerkorps har udviklet sig, kun tages sigte på lektører 
eller andre lærere, der såvel i deres personlige stilling søm i deres under­
visning øg forskning indtager en mere selvstændig og uafhængig stil­
ling, end tilfældet er med indehaverne af en assistentstilling.« 
Det matematisk-naturvidenskabelige fakultets erklæring af 28. juni 
1946 var sålydende: 
»Fakultetet finder ikke at kunne anbefale, at man imødekommer det 
i foreningens skrivelse fremsatte ønske om, at assistenter og amanuenser 
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skulle have en permanent repræsentation i fakultetet. Man har imid­
lertid fundet, at det i betragtning af den betydning, som de faste vi­
denskabelige assistenters og amanuensers arbejde har for undervis­
ning og forskning inden for det matematisk-naturvidenskabelige fa­
kultet, vil være rimeligt at vise imødekommenhed overfor det frem­
satte ønske på den måde, at der gives amanuenserne og assistenterne 
lejlighed til i sager, der måtte have deres særlige interesse, at give ud­
tryk for deres synspunkter. 
Man har ment, at dette bedst kan finde sted derved, at de faste vi­
denskabelige assistenter øg amanuenser vælger tø repræsentanter, søm 
af dekanus kan tilkaldes til møder med denne eller med forretnings­
udvalget eller med af fakultetet nedsatte udvalg. 
Man skal derfor stille førslag om følgende ordning. 
1. Gruppen af de ved det matematisk-naturvidenskabelige fakultets 
institutter ansatte videnskabelige tjenestemænd, søm ikke er medlem­
mer af fakultetet (faste videnskabelige assistenter, amanuenser, inspek­
tører, observatør, museumsbestyrere, i det følgende betegnet som 
amanuensis-gruppen) opfordres til at træde sammen øg vælge tø re­
præsentanter (samt tø suppleanter for disse), søm overfør fakultetet 
kan give udtryk for amanuensis-gruppens syn på sager, der er gen­
stand før førhandling i fakultetet. Repræsentanterne vælges for en 
fireårig periode. Den første valgførsamling indkaldes og ledes af 
dekanus, de derefter følgende af de til enhver tid fungerende valgte 
gruppe-repræsentanter. 
2. Når der foreligger en eller liere fakultetssager, ved hvis drøftelse 
amanuensis-gruppens medvirken er ønskelig, tilkalder dekanus, før 
sagerne kommer til behandling i fakultetet, de to valgte repræsentan­
ter. Alt efter omstændighederne kan tilkaldelsen gælde møde med deka­
nus, med forretningsudvalget eller med et af fakultetet nedsat udvalg. 
3. Gruppens repræsentanter tilkaldes ordentligvis ved behandling 
af sager vedrørende fordeling af stipendier og legater til unge viden­
skabsmænd samt i sager vedrørende undervisningen, søm berører 
amanuensis-gruppens interesser, eller hvor dennes udtalelse kan være 
af værdi før fakultetet. Afgørelse om tilkaldelse af gruppens repræsen­
tanter træffes almindeligvis af dekanus efter førhandling i forretnings­
udvalget. Spørgsmål øm tilkaldelse kan rejses i fakultetet, og i tvivls­
tilfælde træffes afgørelsen af fakultetet. 
Efter fakultetets mening vil en sådan ordning kunne indføres ved 
vedtagelse i fakultetet, uden at dettes forretningsorden behøver at 
ændres. Den bør formentlig gennemføres søm en før det matematisk­
naturvidenskabelige fakultet særligt gældende ordning, der træder i 
kraft, når den er godkendt af universitetets rektor.« 
Efter at rektor havde udbedt sig en udtalelse fra det lægevidenskabe­
lige fakultet om det af det matematisk-naturvidenskabelige fakultet 
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stillede forslag, udtalte det lægevidenskabelige fakultet i en erklæring 
af 9. december 1946, at det kunne tiltræde forslaget, dog således, at 
ordningen gennemfortes forsøgsvis for 3 år. 
Sagen blev derefter behandlet i Konsistoriums mode den 26. marts 
1947 og det af fakulteterne stillede forslag blev tiltrådt. Efter at for­
eningen af videnskabeligt uddannede tjenestemænd ved de hojere lære­
anstalter ligeledes havde tiltrådt forslaget, anmodede rektor ved skrivelse 
af 8. maj 1947 de to fakulteter om at ville gennemfore ordningen. 
d. Bevilling til udveksling af gæsteforelæsere mellem de nordiske univer­
siteter over længere tidsrum 
(j. nr. 258/45). 
Under 13. februar 1946 afgav universitetets rektor følgende indstil­
ling til undervisningsministeriet: 
»I en promemoria af 15. juni 1945, der vedlægges i afskrift, har den 
svenske universitetskansler forespurgt Københavns universitet om dets 
stilling til en eventuel mere omfattende udveksling af akademiske 
lærere ved de nordiske universiteter, navnlig en sådan udveksling, der 
ikke som for det meste tidligere indskrænkede sig til kortere forelæs­
ningsrækker, men omfattede et ophold ved det fremmede universitet 
på mindst en måned og helst et helt semester. 
Promemoriaen ender med at stille følgende spørgsmål. 
1) Bør man i den nærmeste fremtid indgå til de respektive re­
geringer med forslag om statsstøtte til en sådan mere omfattende ud­
veksling af universitetslærere? 
2) Hvor omfattende bør en sådan udveksling i de nærmeste år være? 
3) På hvilken basis bør udvekslingen finansieres? 
a) Bør den universitetslærer, der giver gæsteforelæsninger ved et 
andet universitet, beholde hele sin løn ved sit eget universitet? 
b) Bør han modtage rejsegodtgørelse og diæter fra sit eget land eller 
fra det universitet, han er indbudt til? 
c) Hvor meget skal der beregnes til diæter? 
4) Bør opholdet ved det fremmede universitet fastsættes til mindst 
en måned eller længere tid? Bør der af hensyn til udgifterne fastslås 
en maksimumstid for opholdet ved det fremmede universitet? 
De af den svenske universitetskansler rejste spørgsmål har været 
drøftet såvel i Konsistoriums forretningsudvalg som i det samlede Kon­
sistorium, og tanken om en mere omfattende udveksling af akademiske 
lærere mellem de nordiske universiteter har vundet almindelig tilslut­
ning, da de erfaringer, man allerede har høstet gennem kortere og en­
kelte noget længere besøg, har været til udelt glæde og givet stort 
udbytte, og da trangen til et nordisk akademisk samarbejde gennem 
krigsårenes erfaringer er blevet stærkt øget. 
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Man har derfor foreløbig svaret den svenske universitetskansler, at 
man her er meget interesseret i det af ham stillede forslag og gerne vil 
virke hen til, at det for Danmarks vedkommende kan blive realiseret. 
Med hensyn til de enkelte rejste spørgsmål har man svaret, at man 
anser det for at være af stor betydning for det nordiske akademiske 
samarbejde, øm man stiler imod at få længere besøg af fremmede 
universitetslærere, i alt fald af ikke mindre end en måneds varighed, 
men helst af et helt semesters. Maksimum bør være en termin (3 å 4) 
måneder. 
Yderligere har man fremført følgende betragtninger. Det mest prak­
tiske vil utvivlsomt være, om den pågældende udvekslingsprofessor 
beholder sin fulde løn ved sit eget universitet (jfr. for Danmarks ved­
kommende kgl. anordn, af 5. oktober 1936 om Københavns univer­
sitets organisation §27. stk. 2), medens rejse- og opholdsudgifter af­
holdes af det universitet, hvortil den pågældende universitetslærer ind­
bydes. Belobets størrelse bør svare til de udgifter, den pågældende 
universitetslærer får ved rejse til og fra og ophold i den fremmede by, 
beregnet efter omkostningerne i det pågældende land. Meget gerne vil 
man ved Københavns universitet have mulighed før i hvert semester 
at kunne modtage 1 å 2 udvekslingsprofessorer fra de andre nordiske 
lande. Det behøver ikke at ordnes sådan, at det bliver to professorer 
i samme fag, der udveksles, så de hver for sig overtager den andens 
gerning. Selv om dette ved lejlighed kan finde sted, vil det være bedst, 
at der er meget frie rammer for hele denne udveksling. Mulig vil det 
da i enkelte tilfælde blive nødvendigt af undervisningsmæssige grunde 
at sørge for, at en bortværende professors forelæsninger i det pågæl­
dende semester afholdes af andre. Men en eventuel udgift hertil vil 
ikke kræve nogen særlig bevilling. 
Under et besøg i Stockholm har jeg nylig haft lejlighed til mundtlig 
at drøfte hele planen med den svenske universitetskansler, der an­
gående enkelthederne var helt enig i det syn, der ovenfor er fremstillet, 
og erklærede, at der før Sveriges vedkommende ingen vanskeligheder 
ville blive med at få de fornødne pengemidler bevilgede. 
Med hensyn til de med planens udførelse forbundne udgifter kan 
man formentlig før tiden dårligt sætte udgiften til ophold lavere end 
til 25 å 30 kr. pr. dag, og rejseudgifterne højst til 3-400 kr. for hver 
udvekslingsprofessor. Regner man med 1 å 2 fremmede førelæsere 
hvert semester for Københavns universitets vedkommende, må hele 
udgiften kunne anslås til højst 10.000 kr. pr. år. 
Man skal derfor tillade sig at ansøge øm, at der allerede for finans­
året 1946/47 stilles et beløb af 10.000 kr. til rådighed for en fast nordisk 
udveksling af universitetslærere.« 
Under 26. juni 1946 bifaldt ministeriet universitetets indstilling, så­
ledes at den ansøgte bevilling stod til rådighed på forventet tillægs­
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bevilling for finansåret 1946-47. Hjemmel blev tilvejebragt på finans­
loven for 1947-48, jfr. rigsdagstidende for 1946-47, tillæg A, spalte 
1573-74. 
e. Studenterrådet, studenterforeningen m. v. 
Som formænd for studenterrådene har i universitetsåret 1946-47 
fungeret: Det samlede studenterråd: stud. mag. Ib Magnussen, det 
teologiske: stud. theol. Hejne Simonsen, det rets- og statsvidenskabe­
lige: stud. jur. Leif Gruelund, det lægevidenskabelige: stud. med. Jør­
gen Fogh, det filosofiske: stud. mag. Gertrud Borchsenius, det mate-
matisk-naturvidenskabelige: stud. mag. Svend Aage Jensen. 
Som medlemmer af studenterrådets legatudvalg har fungeret: stud. 
jur. Gunnar Gregers Larsen, stud. theol. Borge Imm. Riisgaard, stud. 
jur. Preben Kiorboe, stud. med. Kirstine Borum, stud. mag. Gertrud 
Borchsenius og stud. mag. Asger Aaboe. 
I skrivelse af 15. januar 1947 anmodede studenterrådet om, at dettes 
formand eller en stedfortræder for formanden måtte blive tilkaldt ved 
Konsistoriums eller dettes udvalgs behandling af visse nærmere an­
givne sager, der efter rådets formening i særlig grad berørte studen­
ternes interesser. Efter at sagen havde været foretaget i Konsistoriums 
møde 19. februar 1947 vedtoges det, at man principielt ikke kunne 
indgå på rådets forslag, men at man efter rektors bestemmelse i hvert 
enkelt tilfælde i sager, som var særlig vigtige for de studerende, ville 
stille sig imødekommende med hensyn til rådets deltagelse i forhand­
lingerne til sagernes oplysning (j. nr. 75b/47). 
Efter andragende fra studenterrådet bevilgede universitetets rektor 
og kurator under 26. april 1947 et beløb af 6000 kr. af universitetets 
vedligeholdelseskonto til dækning af udgiften ved udvidelse af studen­
terrådets kontor (j. nr. 75 p/46). 
Ministeriet bifaldt under 30. juli 1947 at der pa forventet tillægs­
bevilling for finansåret 1946-47 under universitetets konto 17, Bevil­
linger til støtte for de studerende, blev bevilget et beløb af 20.000 kr. 
til middagsbespisning af økonomisk dårligt stillede studenter (j. nr. 
75 d/47). 
Efter andragende fra de pågældende bevilgedes i året 1946-47 føl­
gende ekstraordinære tilskud af de til sådanne formål til rådighed 
stående midler: 850 kr. til studenterrådet til dækning af udgiften ved 
udsendelse af 17 repræsentanter til den nordiske studenterkonference 
i Aarhus 4.-11. september 1946 (J. nr. 75k/46); 500 kr. til Danske stu­
denters idrætsråd til dækning af udgifter ved 15 studenters deltagelse 
i en landskamp i atletik i Ziirich i september 1946 (j. nr. 401/46); 
180 kr. til studenterrådet til dækning af udgifter ved udsendelse af 
en repræsentant, stud. mag. Poul Nielsen, til et internordisk idræts-
møde i Stockholm 19.-21. november 1946 (j. nr. 75m/46); 300 kr. til 
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studenterrådet til dækning af udgiften ved udsendelse af en repræsen­
tant, stud. mag. Erik Mortensen, til årsfesten i Svenska kårsektionen 
ved Helsingfors universitet den 24. november 1946 (j. nr. 75n/46); 
65 kr. til studenterrådet til dækning af udgiften ved udsendelse af en 
repræsentant, stud. jur. Jens Lange, til studentkårens fest ved Gøte­
borgs Hogskola den 12. december 1946 (j. nr. 75s/46); 220 kr. til stu­
denterrådet til dækning af rejseudgifter for to repræsentanter ved nogle 
festligheder i Uppsala i april-maj 1947 (j. nr. 75f/47); 310 kr. til stud. 
mag. Ib Magnussen som repræsentant for studenterrådet til dækning af 
udgifter ved deltagelse i en konference i Helsingfors 14.-15. maj 1947 til 
drøftelse af organisatoriske, økonomiske og programtekniske spørgsmål 
i forbindelse med det nordiske studentermøde i dagene 14.-21. august 
1947 samt til deltagelse i studentrådets vårfest i Helsingfors 17. maj 
1947 (j. nr. 75h/47); 500 kr. til universitetets kør af musikstuderende 
som tilskud til udgifterne ved afholdelse af en koncertrejse til Oslo 
maj 1947 (j. nr. 163/47); 400 kr. til det naturhistorisk-geografiske stu­
denterråd søm tilskud til dækning af udgifter ved et af rådet afholdt 
kursus før russer august 1947 (j. nr. 278/47). Under 29. januar 1947 
bifaldt ministeriet, at der til dækning af udgifter ved danske studenters 
repræsentation på den internationale studenterkøngres i Prag i august 
1946 afholdtes et beløb af 7.025 kr. af legaternes reservefonds midler 
(j. nr. 386/46). 
f. Forskellige sager. 
Ved Aarhus universitets indvielses- og prømøtiønsfest 11. september 
1946 var universitetet repræsenteret af prorektor, professor, dr. phil. 
H. M. Hansen, søm overrakte en adresse (j. nr. 100n/46). 
Til komiteen for Bergens universitets opførelse sendtes den 26. ok­
tober 1946 et lykønskningstelegram i anledning af grundstensnedlæg­
gelsen før Bergens universitet (j. nr. 513/46). 
Ved den fest, som Lunds universitet 2. november 1946 afholdt i an­
ledning af 100-året før Esaias Tegnérs død, var universitetet repræ­
senteret af professor Ejnar Thomsen, som overrakte en adresse (j. nr. 
482/46). 
Ved Bordeaux universitets 500-års jubilæum i dagene 21.-22. maj 
1947 var universitetet repræsenteret af professor, dr. med. Erik War-
burg, søm overrakte en adresse (j. nr. 207/47). 
Kobenhavns universitet har i 1946-47 været repræsenteret på føl­
gende to kongresser: 5. internationale køngres i pædiatri i New York 
14.-17. juli 1947 ved professor, dr. med. Preben Plum (j. nr. 167/47), 
11. internationale kemikøngres i London 17.-24. juli 1947 ved pro­
fessorerne, dr. phil. J. N. Brønsted, dr. phil. J. A. Christiansen øg dr. 
phil. A. Langseth (j. nr. 219/47). 
I fortsættelse af den i universitetets årbøg 1945-46, side 18-19, øm-
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talte udsendelse af en række videnskabsmænd til udlandet med det 
formål på ny at knytte forbindelse mellem dansk videnskab og viden­
skaben i de pågældende lande udsendtes professor ved Aarhus univer­
sitet, dr. phil. Ad. Stender-Petersen til Rusland i efteråret 1946 og 
professor, dr. phil. Louis Hjelmslev til Czechoslovakiet i foråret 1947. 
Beretninger fra de pågældende om rejserne blev tilstillet fakulteterne 
og er opbevarede i universitetets arkiv (j. ur. 298/45). 
Som led i de i forårssemestret 1946 indledte sammenkomster af alle 
til universitetet knyttede videnskabsmænd (jfr. universitetets årbog 
1945-46, side 19-20) afholdtes i universitetsåret 1946-47 følgende 
sammenkomster: 17. oktober 1946, hvor professor, dr. phil. Niels 
Nielsen holdt et foredrag med emnet: Om amerikansk universitetslov; 
17. april 1947, hvor professor, dr. med. H. Helweg holdt et foredrag 
med emnet: Om Hitlers mentalitet (j. nr. 263/46). 
Ministeriet bifaldt under 14. februar 1947, at der på forventet til­
lægsbevilling for finansåret 1946-47 under universitetets konto 7, 
Vederlag een gang for alle, udbetaltes prorektor, professor, dr. phil. 
H. M. Hansen et vederlag på 2000 kr. for varetagelsen af funktionerne 
som rektor for universitetet under rektor, dr. theol. J. Nørregaards 
sygdom i tiden 29. maj-21. november 1946 (562/46). 
Ministeriet fritog under 4. november 1946 efter ansøgning cand. mag. 
Arthur Hansen for hvervet som sekretær på prøve ved konsistorial-
kontoret fra 31. oktober 1946 at regne. Under samme dato blev cand. 
mag. Per Ole Mentz ansat som sekretær på prøve ved konsistorial-
kontoret fra 1. november 1946 at regne (j. nr. 450/46). 
Efter indstilling fra undersøgelsesudvalget vedrørende sådanne stu­
derendes forhold, som under den tyske besættelse af Danmark havde 
udvist uværdig national holdning (jfr. universitetets årbog 1944-45, 
side 6, og 1945-46, side 20) blev ved Konsistoriums beslutning i møder 
18. september 1946, 16. oktober 1946 og 19. februar 1947 ialt 3 stu­
denter relegerede fra universitetet, deraf 2 for bestandig og 1 for 2 år. 
Efter hvert møde i Konsistorium udsendtes offentlig bekendtgørelse 
om beslutningen med offentliggørelse af navnene på de relegerede 
(j. nr. 275/45). 
Ved Konsistoriums beslutning i møder 16. oktober 1946 og 19. fe­
bruar 1947 blev den to studenter under henholdsvis 26. september 
1945 og 15. maj 1946 overgåede relegation ophævet, jfr. universitetets 
årbog for 1945-46, side 20 (j. nr. 275/45). 
Ved Konsistoriums beslutning af 26. marts 1947 blev en stud. mag. 
relegeret fra universitetet under hensyn til, at han ved Københavns 
byrets dom af 24. august 1945 var blevet idømt 4 års fængsel for over­
trædelse af § 10, stk. 2, i lov nr. 259 af 1. juni 1945 samt i medfør af 
samme lovs § 6 kendt uværdig til almen tillid for bestandig (j. nr. 
212/47). 
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Ved Konsistoriums beslutning af 11. juni 1947 blev en stud. jur. 
relegeret fra universitetet under hensyn til, at han ved Vestre landsrets 
dom af 7. juni 1946 var blevet idømt fængsel i 2 år og 6 måneder for 
overtrædelse af lov nr. 259 af 1. juni 1945, § 10 stk. 1, samt for et tids­
rum af 5 år kendt uværdig til almen tillid (j. nr. 231/47). 
Kontormedhjælper ved konsistorialkontoret, frk. Ellen Lange, fra­
trådte efter ansøgning sin stilling den 1. marts 1947. Den 21. marts 
1947 ansattes frk. Inger E. Woller i samme stilling. Kontorist ved kon­
sistorialkontoret, frk. Charlotte Lund fratrådte efter ansøgning sin stil­
ling den 1. april 1947 (j. nr. 124/47). 
